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Rekapitulace
• Instalace ostré verze DSpace – únor
http://dspace.cvut.cz/dspace
• Březen - zahájen pilotní projekt na FBMI – automaticky z 
IS ČVUT převedena metadata do DSpace, ručně
uloženo 112 plných textů závěrečných prací
• Popis workflow – příprava metodiky - Metodický pokyn 
prorektorky pro studium
IS ČVUT – DSpace
• Systém pro ukládání, zpřístupňování a archivaci na 
ČVUT se skládá ze dvou nezávislých systémů
• IS ČVUT – komponenta student (KOS) umožňuje 
ukládání e-VŠKP přes webovské rozhraní přímo 
studentem
• DSpace pro ukládání, zpřístupňování (strukturovaně, dle 
práv uživatele) a archivaci metadatových záznamů, 
plných textů a posudků
Role student – procesy
• Přihlášení studenta přes webové rozhraní do KOS
• Formulář s vygenerovanými údaji a údaji, které je 
potřeba zadat studentem
• Jazyk, abstrakt, klíčová slova
• Vložení práce, příloh
• Zadání údajů pro licenční smlouvu, případně pro 
utajenou práci
• Potvrzení identičnosti práce
Role student
• Uložení práce - kontrola na vyplnění všech povinných 
údajů, verifikace formátu PDF
• Zamknutí práce – automaticky mail vedoucímu práce 
„práce k posouzení“
Role učitel – procesy
• Učitel po přihlášení do KOS může zvolit v jaké roli, na 
jaké fakultě a v jakém roce vystupuje
• Vygenerují se údaje – kdy má být práce odevzdána, její
název/jméno studenta, v jakém je stavu 
Návrh/Schválena
• Přes položku Akce/Detail může učitel přímo vstoupit do 
formuláře studenta. V roli vedoucí práce může práci 
nejen číst, ale i měnit položky týkající se zpřístupnění
práce (licenční smlouva, utajená práce)
Role učitel – schválení práce
• Po obdržení mailu od studenta, že práce je určena k 
posouzení, může vedoucí práce, pokud nemá námitek, 
práci schválit. Stav práce se změní z Návrh na 
Schváleno
• Studentovi je automaticky zaslán mail s kladným 
vyjádřením
• Poté se studentovi zpřístupní všechny tisky (licenční
smlouva, šablony titulního listu, prohlášení o 
samostatnosti, tisk abstraktů a klíčových slov, formulář
žádosti o utajení práce)
Role učitel – posudek
• Při změně stavu z Návrh na Schváleno se učiteli 
zpřístupní položka posudek (určeno pro interní
pracovníky ČVUT)
• Pro externí pracovníky je určena zástupná role referent 
katedry, který má právo za ně vystupovat
• Po změně stavu závěrečné práce z Návrh na Schváleno 
a vložení posudku se všechny soubory ukládají …
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